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LIBRI RICEVUTI
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nari 24 ore, 2011
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“Insegnare”, 2011, 5
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2011
M. Manno, Lettere a Francesco, Roma, Anicia, 2012
“Nuovo Bollettino CIRSE”, 2010, 2
A. Porcheddu, Didattica e comunicazione, Roma, Anicia, 2011
Ricerche pedagogiche”, 181, ottobre-dicembre, 2011
A. Satta, Ci sarà una volta. Favole e mamme in ambulatorio, Castel Gandolfo 
(Roma), Infinito, 2011
S. Sodi, E. Cavazza, Storia di Pisa per i ragazzi, Pisa, ETS, 20113
